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MOTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada yang 
berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum kafir. 
(QS. Yusuf: 87) 
Maka sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
(QS. Insyirah: 6-8) 
Ketika kita benar-benar menginginkan sesuatu, maka berusahlah, karena di dunia 





Kupersembahkan buah karyaku ini 
Untuk Bapak, Ibu, Kakak-kakakku tercinta 
Terimakasih atas do’a, dukungan, serta kasih saying yang diberikan 
Semoga suatu saat nanti Allah memberikan kesempatan 





PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul :”PENGARUH 
PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN, PENGETAHUAN TAX 
AMNESTY, PENERAPAN E-FILLING, SANKSI PERPAJAKAN DAN 
SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK 
ORANG PRIBADI (Study Empiris pada KPP Pratama Pati dan Kudus)” adalah 
hasil karya tulis saya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk 
memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi dan sepanjang 
sepengetahuan saya tidak terdapat atau pendapat yang pernah atau diterbitkan oleh 






















Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan 
perpajakan, kesadaran, pengetahuan tax amnesty, penerapan e-filling, sanksi 
perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi (WPOP) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati dan Kudus. Penelitian 
ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data primer yang 
diperoleh dari kuesioner. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 92 responden. 
Metode pengumpulan sampel mengunakan accidental sampling. Metode analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji validitas dan uji reliabilitas, uji 
normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, uji regresi linier 
berganda, Uji F, uji R
2
,  dan uji t. hasil pengujian menunjukkan bahwa sanksi 
perpajakan dna sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi (WPOP), sedangkan pengetauan perpajakan, kesadaran, 
pengetahuan tax amnesty, dan penerapan e-filling berpengaruh positif signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP). 
Kata Kunci: pengetahuan perpajakan, kesadaran, pengetahuan tax amnesty, 
penerapan e-filling, sanksi perpajakan. Sosialisasi perpajakan, dan 












This study aims to analyze the influence of taxation knowledge, awareness, 
knowledge tax amnesty, e-filling application, taxation sanctions, and tax 
socialization to tax compliance on individual taxpayer (WPOP) at Tax Office 
Primary Pati and Kudus. This research uses quantitative method by using primary 
data obtained from questionnaire. The population in this study are all WPOP 
listed in KPP Pratama Pati and Kudus. The sample in this study announted to 92 
respondents. The sample method uses accidental sampling technique. The method 
of analysis used in this research is the validity and reliability test, normality test, 
multikolinearity test, heteroskedasticity test, multiple linier regression test, F test, 
R
2
 test and t test. The result of study show that taxation sanctions and tax 
socialization have no effect on tax compliance of individual taxpayer (WPOP), 
while taxation knowledge, awareness, knowledge tax amnesty and e-filling 
application have a significant positive effect on tax compliance of individual 
taxpayer (WPOP). 
Keywords: taxation knowledge, awareness, knowledge tax amnesty, e-filling 
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